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「虫」j聴N―開催挨拶j代Ge―
持`#発音m仕組~†歌m機能jcCe探求˜続PeL}V^"
¯¥é©m雄n#少iNg„三種類m歌˜奏f‘RgK•JbeC}X"
一cn誘引歌（calling song）fX"R’n#hRJ遠NjC‘雌j対Ve
「RRj良C雄KC}XŠ」g›ÐôçX‘歌fX"二cƒn求愛歌
（courtship song）fX"R’n#XO近NjC‘雌j求愛V#交尾˜Z}
‘歌fX"三cƒn 闘争歌（aggressive song）fX"R’n#åŸÌç雄
gm闘争時†闘争j勝利V^後j奏f‘歌fX"
¯¥é©m種類j„ŠŒ}XK#R’‹三cm歌˜聞L分P‘mn比較的
容易fX"慣’’o#\m姿K~GiNe„#草‚‹J‹聞RG‘歌˜gI
Ve#C}雄K雌j求愛VeC‘mJ#åŸÌç雄g喧嘩VeC‘mJ#K
•J‘ŠEjiŒ}X"人生˜豊JjX‘gCE意味f#R’nR’fqg
cm「教養」gCG‘mJ„V’}Z™"
「声˜聴N#声˜V‘X」Rgf¯¥é©m「思C」˜推測X‘#\mŠ
Ei試~mqgc˜紹介V^Cg思C}X2"}Yn#写真 1 ˜~eN_T
C"R’n数年前j採集V^¯¥é©m一種#³Ìμ¶ Polionemobius
mikado m雌雄Þ²Ÿª（Gynandromorph）fX"雌雄Þ²Ÿªgn#雄m
特徴g雌m特徴˜A•Z„c個体˜指V}X"写真m個体n#XNiNg„
雄m翅g雌m産卵管˜„beC}X"I\‹N#胸部n雄#腹部n雌imf
V‰E"草‚‹fRm個体˜見出V^時#私m頭miJjnXOj二cm疑
問K浮Jr}V^"一cn#Rm雌雄Þ²Ÿªn自分自身˜雄g~iVeC
‘mJ#\’g„雌g~iVeC‘mJ#gCE„mfV^"„E一cn#
周囲m¯¥é©^`KRm雌雄Þ²Ÿª˜雄g~iVeC‘mJ#雌g~i
VeC‘mJ#gCE„mfV^"CY’m疑問„#\m声˜聴NRgf簡
単j解NRgKfL}X"雌雄Þ²Ÿª˜同種m雄成虫†雌成虫g同居T
( 67 )
写真 ³Ìμ¶m雌雄Þ²Ÿª$胸部j雄m翅˜#腹部j雌m産卵管˜„c$
「虫」j聴N―開催挨拶j代Ge―
Z#雌雄Þ²ŸªK雄成虫†雌成虫j対VehmŠEi歌˜奏f‘mJ#A
‘Cn雄成虫K雌雄Þ²Ÿªj対VehmŠEi歌˜奏f‘mJ#˜聴N_
Pf良CmfX"
Tb\N#¯¥é©^`˜ÚŸªg¦Ýå˜仕込™_水槽jC’#事m成
Œ行L˜見守Œ}V^"実験j用C^Xxem雄成虫K#雌雄Þ²Ÿªj対
Ve求愛歌˜奏f}V^"雌雄Þ²Ÿªn#同種m雄J‹n雌g~iT’e
C^mfX"一方#Rm雌雄Þ²Ÿªn#肝心m歌˜奏f‘能力˜失beC
}V^"同種m雄†雌g出会Eg翅˜„`AQ#R’˜震•Z‘mfXK#
私^`m耳j聞RG‘ŠEi音#録音可能i音˜発X‘RgKfLiJb^
mfX"翅˜動JX筋肉†\m動L˜調節X‘神経系#A‘Cn翅m構造\
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m„mj#何J問題KA‘j`KCAŒ}Z™"gnCG#翅˜持`上Q#
\’‹˜RXŒA•Z‘行動n#雄_Pj~‹’‘行動fX"RmRgJ
‹#私^`n#Rm雌雄Þ²Ÿªn雄fA‘#g結論dP}V^"Rm推測
n#彼（）m攻撃行動J‹„支持T’}V^"執拗j求愛VeN‘雄j何
度„J~cL#R’˜追C払b^mfX"R’„典型的i雄m行動fX"今
回得‹’^雌雄Þ²Ÿªn#周囲J‹n雌g~iT’eC}V^K#自身n
雄gVet‘}beC^mfX"
RmŠEj#声˜聴NRgf#私^`n虫m「思C」jcCe#多NmR
g˜知‘RgKfL}X"Te#今回m³ïÙ´¡Üm標的nÎÄfX"\
m「声˜聴N#声˜V‘X」Rgf~GeN‘範囲n#虫˜標的gV^場合
g比xen‘Jj広CnYfX"n^Ve#Rm³ïÙ´¡Ü˜gIVe#
何K~GeL^mJ"教養教育mAŒ方jcCe#hmŠEi›ŸÃ›KE
}’^mJ"RmAgj続N論考˜WbNŒ読™f#当日m議論†熱気˜追
体験VeC^_P’og思C}X"
